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ABSTRAKSI 
 
 
Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan komunikasi Visual 
Toko Graffiti Swagger Store Sebagai Bagian Dari Promosi DI Kota Solo”. Dalam 
perancangan ini ada beberapa permasalahan yang dikaji, yaitu: (1) Bagaimana 
perancangan komunikasi visual untuk Swagger Store sebagai toko graffiti yang 
pertama di Kota Solo ? (2) Bagaimana memilih media yang tepat untuk promosi 
Swagger Store?. 
Perkembangan seni graffiti di Kota Solo  atau  yang  biasa  dijuluki sebagai Kota 
Bengawan ini semakin banyak diminati dan diperhatikan oleh masyarakat Kota 
Solo. Perkembangan tersebut menyebabkan munculnya Swagger Store sebagai 
toko graffiti yang menyediakan alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan 
kegiatan graffiti. dikarenakan usia toko ini yang masih terbilang seumur jagung, 
maka belum banyak masyarakat yang mengenal Swagger Store sebagai toko graffiti 
di Kota Solo sehingga masih ada peminat atau penggiat seni graffiti yang merasa 
kesusahan dalam pemenuhan kebutuhan akan perlengkapan graffiti. hal tersebut 
menjadikan hambatan bagi kemajuan perkembangan graffiti Kota Solo dan 
khususnya menghambat kemajuan dari Swagger Store sebagai toko yang bergerak 
dalam bidang graffiti di Kota Solo. Oleh karena itu, dengan adanya perancangan 
komunikasi visual toko graffiti Swagger Store sebagai bagian dari promosi ini dapat 
memperkenalkan Swagger Store ke masyarakat di Kota Solo sebagai toko graffiti 
sehingga dapat meningkatkan penjualannya dan sekaligus memberikan dampak 
yang baik bagi kemajuan seni graffiti di Kota Solo. 
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ABSTRACT 
 
 
This final project work introduction entitled "Visual Communication Design 
Graffiti Shop Swagger Store as Part of Promotion in Solo". In this scheme there 
are several issues that were examined, namely: (1) How to design visual 
communication for Swagger Store as the first graffiti shop in Solo? (2) How to 
choose the right media for the promotion Swagger Store ?. 
Development of graffiti art in the city of Solo or commonly dubbed as the 
City Bengawan is increasingly sought after and considered by the people of Solo. 
The development led to the emergence Swagger graffiti Store as the store that 
provides the tools required to perform activities of graffiti. because the age of the 
store that is still fairly whole corn, so not many people know Swagger Store as the 
store of graffiti in Solo City so there is still graffiti art enthusiast or activists who 
feel difficulty in findinging their graffiti needs. it makes an obstacle to the progress 
of the development of graffiti in Solo and in particular inhibiting the progression 
of Swagger Store as a store that specializes in graffiti in Solo City. Therefore, the 
presence of visual communication design store Swagger graffiti Store as part of 
this promotion may introduce Swagger Store to the public in the Solo City as a 
graffiti store so that it can increase sales and provide good impact on the movement 
of the art of graffiti in Solo City. 
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